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Kebutuhan akan rumah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, karena 
jumlah penduduk yang terus bertambah, menjadikan pembangunan perumahan 
merupakan investasi yang cukup menjanjikan. Salah satu pertimbangan yang 
dibutuhkan sebelum membangun  sebuah rumah adalah biaya pembangunan 
rumah. Dalam menentukan biaya pembangunan rumah yang ingin dibangun 
dibutuhkan perencanaan yang detail dengan waktu yang cukup lama, sehingga 
upaya yang dilakukan melalui studi ini adalah dengan membuat pemodelan 
program estimasi pembangunan rumah satu lantai yang mendekati biaya 
pembangunan rumah yang dihitung secara detail. 
Studi ini diawali dengan pengumpulan data model dasar rumah tipe 45, 60 
GA, 60 NT dan 70. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan estimasi biaya 
model dasar rumah dengan analisis SNI 2008, pemodelan volume, satuan, item 
pekerjaan dan harga satuan desain parameter, perhitungan perkiraan biaya dengan 
harga satuan desain parameter, analisis perbedaan biaya model dasar rumah antara 
analisis SNI dengan desain parameter, pemilihan model desain parameter 
berdasarkan prosentase perbedaan estimasi terkecil dari setiap item pekerjaan, 
validasi estimasi biaya model desain parameter terpilih dengan estimasi biaya 
sendiri menggunakan SNI dan estimasi biaya data perusahaan/instansi. 
Hasil studi menunjukkan bahwa, validasi estimasi biaya model desain 
parameter terpilih dengan estimasi biaya sendiri menggunakan SNI, diperoleh 
hasil prosentase selisih harga rata-rata adalah 0,97%. Validasi estimasi biaya 
model desain parameter terpilih dengan estimasi biaya data perusahaan/instansi, 
diperoleh hasil prosentase selisih harga rata-rata adalah 26,69%. Validasi estimasi 
biaya model desain parameter terpilih dengan estimasi biaya data 
perusahaan/instansi setelah dikoreksi, diperoleh hasil prosentase selisih harga 



















The need for homes increase from year to year due to the growing number 
of people so make housing development is an investment that is quite promising. 
One consideration is needed before building a home is the cost of construction of 
houses. In determining the cost of construction of houses to be built with a 
detailed planning and takes a long time, so the efforts made through this study is 
to make modeling program estimates construction of the house one floor 
approaching the calculated cost of construction of the house in detail. 
This study begins with collection data base model house type 45, 60 GA, 
60 NT and 70. Then proceed with the calculation of the estimated cost of the basic 
model of the house with the analysis of SNI 2008, modeling volume, units of work 
items and a unit price of design parameters, approximate calculation costs at a 
unit price of design parameters, the analysis of differences in the cost of the basic 
model of the house between analysis SNI with the design parameters, the model 
selection of design parameters based on the percentage difference in estimates 
smallest of each item of work, validation of the estimated cost of design models 
selected parameters with the estimated cost of its own using SNI and cost 
estimates data companies / institutions. 
The results of the study show that validation of the estimated cost of the 
design parameters of the model chosen by their own cost estimate using the SNI, 
the result percentage of the average price difference is 0,97%. Validation of the 
estimated cost of the selected design model parameters estimated costs of data 
companies / institutions, the results percentage of the average price difference is 
26,69%. Validation of the estimated cost of the selected design model parameters 
estimated costs of data the company / institution after correction, the result 
percentage of the average price difference is 2,26%. These results indicate that 
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